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Türk sinemasına kadın filmleri ile damgasını vuran yönetmen Atıf Yılmaz:
Türk sim'iı lası kurtuluşunu
Atıf Yılmaz kendisini nasıl tanıyor?... “Uzun yıllar sonra sakin, dünyaya bir miktar toleransla bakan, hayatını değiştirmek isteyen, biraz 
da konformist, sinemaya dönük yeni bir şeyler yapabilmenin arayışında, ne yapacağını henüz bulamamış...” (KAAN SAĞANAK)
► Atıf Yılmaz, yaşanan büyük 
toplumsal değişimle toplumda 
doğan uçurumun, Türk sinemasını 
çıkmaza soktuğunu anlatıyor. 250- 
300’e düşen sinema salonunda, 
Amerikan sineması ve kültürüne 
koşullanmış genç seyirciye 
dayanarak film çekmenin olanağı 
yok. Devlet, sinemanın etkisini 
görüp destek vermek yerine engel 
oluşturmayı seçmiş. Orta sınıf 
yoksullaşmayla evine, televizyona 
kapanmış. Sinemacılar bütün bu 
olumsuzluklar içinde, yeniden film 
çekmenin arayışında.
ŞÜKRAN SONER
Türkiye’nin en tanınmış sinema yönetmen­
lerinden 10 ’u bir araya gelerek Sinema Vakfı’m 
kurdular.
Uzun bir zamandır film çekemeyen, sinema­
nın içinde bulunduğu darboğazdan çıkış yol­
lan arayan sinema yönetmenleri, dünyada sine­
manın 100. yılı kutlanırken Türk sinemasını 
canlandırabilecek bilinen önlemlerin alınması­
nı istiyorlar. Bütün ülkelerin ulusal sinemalan- 
na büyük fonlar ayırdıklannı anımsatarak, ül­
ke kültürünün var oluş, gelişme ve yayılmasın­
da bu çok etkili sanat aracının yaşatılmasının 
anlam ve önemini vurguluyorlar..
Atıf Yılmaz filmleri______________
İşte Türk sinemasının içinde bulunduğu bu 
çıkmazı, geçmişini, geleceğini, sinemamıza 
damgasını vurmuş yönetmenlerimizden biriy­
le, Atıf Yılmaz la görüşmek istedik. A tıf Yıl- 
maz’ı, “Gelinin Muradı, Keşanlı Ali Destanı, 
Murat’ın Türküsü, Ölüm Tartası, Ah Güzel İs­
tanbul, Cemo, Selvi Boylum Al Yazmalım, 
Adak, Talihli Amele, Mine, Bir Yudum Sevgi, 
Dul Bir Kadın, Aaahh Belinda, Adı Vasfiye, Ha­
yallerim Aşkım ve Sen, Berdel, Bekle Dedim 
Gölgeye, Düş Gezginleri, Gece, Melek ve Bizim 
Çocuklar...” filmlerinden en azından birkaçıy­
la tanışmamış Cumhuriyet okuru olabileceğini 
düşünemiyorum.
- Ama acaba Atıf Yılmaz’ı kendisi nasıl bili­
yor? Nasıl tanımlıyor?
YILM AZ-Atıf Yılmaz, uzun yıllardan son­
ra sakin bir insan. Kızgın değil. Dünyaya belli 
bir miktar toleransla bakabiliyor. Uzun süredir 
yaşadığı hayat ona monoton gelmeye başladı. 
Günlük yaşamı belli bir üçgen içinde. Ev, bü­
ro, tanıdık arkadaşların bulunduğu barlar. Bu 
üçgeni kırmak üzere çareler arıyor. Hayatı de­
ğiştirmek zor. Biraz konformist. Biraz da deği­
şikliklerden korkuyor. Alıştığı şeylerden kolay 
kolay vazgeçemiyor. Gelişme için değişiklik 
yapması gerektiği bilincinde.
Biraz endişeli.. Sinema için yeteneklerini ka­
yıp mı etti? Yaşlandı, zekâsı mı geriledi? Örne­
ğin gençliğinde senaryoların yazımına da katı­
lırken, bundan vazgeçti, iyi senaryo yazacak­
larına güvendiği kişilere yazdırmayı seçiyor. 
Sonra da sonuçtan memnun olmuyor...
- ’Sanatçının ürünlerinde, öncelikle kendisi ve 
çevresi varılır, sanatçı kendisini anlatır’ denir. Siz 
özellikle kimlik arayan kadını anlattınız. Kadın 
filmleri yönetmeni olarak ünlendiniz. Neden ka­
dın?
YILMAZ - Evet kadının kimlik arayışını, 
ağırlıklı bir tema olarak işledim. Bu konu bana 
çok çekici geldi. Drama düşen kişileri işliyor­
sunuz. Bizim toplumumuzda kadınlar erkekle­
re göre daha çok eziyet çekiyor. Kadın filmi ya­
parak aslında toplumu ve sorunlarını, Türki­
ye’yi anlatan filmler çekmiş oluyorsunuz. Biz­
im toplumumuz gibi değişkenliklerin çok ya­
şandığı, köyden kente göçün, yaşam biçiminin, 
değerlerin altüst olduğu toplumiarda, insanın 
kimlik arayışı çok yoğundur. Köyden kente ge­
len, işçi olup siyasal kimlik kazanan kişinin, her 
kesimden kadının kimlik arayışları toplumu 
yansıtan çok çekici sinema konulandır. Ama ar­
tık bana, benzer konulan işlemek de çekici gel­
miyor. Yeni ne yapacağımı doğrusu bulamıyo­
rum.
- Türkiye’de 12 Eylül, ekonomik kriz, küre­
selleşme derken toplumda gerek kültürel, ge­
rekse ekonomik anlamda yeni bir büyük uçu­
rum doğdu. Türk sinemasının gelişme yılların­
da aydın, sinema sanatçısı, toplumun değişik 
kültür ve yaşamları arasında bir köprü rolün­
de idi. Acaba hızlı değişim, uçurumun oluşma­
sında, avdın kitlelerden koptu, açıkta mı kaldı?
YILMAZ - Sinema olarak bizi zorlayan şey­
ler var. Sinema kitle sanatı. Alıcıya, seyirciye 
bağlısınız. Türk sinemasının seyircisi, orta sı­
nıf aile idi. Hızlı sosyal yapı değişikliğinde, 
yoksullaşan aile, orta sınıf evine çekildi. Sokak­
ta kalan sinema seyircisi 16-25 yaş ağırlıklı 
gençler. Biraz da bizim ne yaptığımızı hâlâ me­
rak eden aydınlar. Bu arada Amerikan tekelle­
ri sinema piyasasına egemen oldu. Gençler bu 
kültürün etkisinde. Bir de ülke sorunlarını me­
rak eden, toplumunu anlamak isteyen genç kim­
lik yok edildi. Çok sansasyonel birşey olmadık­
ça sinemanın yeni seyircisi bu gençler, bizim 
filmlerimize ilgi duymuyor. Araya televizyon 
ve geçim sorunu girdi. “Seyirciyi sinemaya na­
sıl getirirsiniz” diye bir soru gündeme geldi. 
Bütün sezon içinde üç film çekilebildi. Sekiz- 
on yıl öncesinde yılda 200-250 film çekilirdi.
Bugünün koşullarında film maliyetlerindeki 
artış da gündeme gelince, sinema sayısının - 
çoğunda Amerikan filmi gösterilmek üzere- 
Türkiye çapında 250-300’e düştüğü, Anado­
lu’da sinema salonu kalmadığı gerçeği de olun­
ca, bilet satışına güvenerek bir film çekebilme 
olanağı ortadan kalkıyor. Siz de dış pazar arı­
yorsunuz.
- Sinema, televizyona dönük bir değişim geçi­
rebilir mi? Sonra televizyonda da gösterime gi­
recek, televizyonların finanse edeceği filmler çe­
kilemez mi?
YILMAZ-Televizyondaki seyirci, kendi ya­
şam koşullarına uygun film seyrediyor. Eski 
Türk filmlerinin çok ilgi görmesi, televizyon 
seyircisine, yaşamına yakın gelmesinden. Top­
lumdaki uçurumun büyümesiyle, sinema seyir­
cisi ile televizyon seyircisi birbirinden çok faz­
la koptu. Televizyon ratingi çok başka bir yöne 
kaydı. Ayrıca da bugünün televizyon işletme­
ciliğinde, kaliteli sinema çekimine parasal des­
tek yapma düşüncesine bile yer yok. Siz ken­
dinizi aşmak, daha iyi bir sinema yapmak isti­
yorsunuz. Ne dış pazarı, ne eski seyircinizi ne 
de yeni sinema seyircisini tatmin etme şansınız 
yok. Maliyeti karşılayabilmeniz söz konusu de­
ğil. Zaten sinemaya, etkisiyle bağlantılı olarak 
süren baskılar var. Parasal, teknik olanaksızlık­
lar, yeni yaşanan kültür kopukluğu işin içine gi­
rince durum büsbütün zorlaşıyor. Birbirimizin 
dilinden anlamamaya başladık. Aydınlar ara­
sında, aydınla halk arasında yeni bir uçurum 
doğdu.
- Eskiden de böyle değil miydi?
YILMAZ - Evet bir dönem, aydınımızın
kendi gerçeğinden kopuk yaşamasının ürünü 
olarak “Türkiye’de sinema yoktur” diye çıkışı­
nı anımsıyorum. Oysa o dönemde iyisi ve kö­
tüsüyle halka ulaşmış, seyircisi olan bir Türk si­
neması vardı. Türkiye’nin her yerinde sinema 
oynuyordu ve Amerikan tekelleri yoktu. Za­
man içinde aydınımız bu gerçeği gördü. Türk 
sinemasını tanıdı, içinde yerini aldı. Topluma 
dönük genel bir duygusallık oluştu. Sonra her 
şey altüst oldu.
- Sinemanın bu değişimi yakalaması gerekmi­
yor mu?
arıyor
YILMAZ - Elbette Türkiye’nin yeni sorun­
ları ile ilgilenmesi, klasik ismi ile toplumsal 
içerikli filmlerin yapılması gerekiyor. Ama bu­
nu bugün başarmak daha zor.
‘Çok karamsarım’_______________________
- Çok karamsar bir tablo çizmiyor musunuz?
YILMAZ - Ben çok karamsarım. Elbette
mesleğimi sürdürmeye çalışacağım. Bütün ar­
kadaşlarım da öyle. Bunu yapmaya, bir çıkış yo­
lu bulmaya çalışıyoruz. Bugünün televizyoncu­
larının beklentilerine uygun bir şeyler yapmak 
bizim gibilerin işi değil. Vakıf belli bir para top­
layabilirse, hem genç yönetmenlerin yetişme­
sine, hem de kimi filmlerin çekilebilmesine 
yardımcı olmaya çalışacak. Ama bu da bir kur­
tuluş, çıkış değil. Bütün dünyada sinema büyük 
desteklerle ayakta duruyor.
Özal döneminde sinemalarda belirli oranda 
Türk filmi gösterilmesi zorunluluğunu getire­
cek bir yasa girişimi olmuştu. Anımsayacaksı­
nız. Doğrudan devreye ABD Devlet Başka­
nı ’nın girdiğini ve söz konusu yasa çıkarsa Türk 
tekstiline ambargo konulacağı tehdidini yaptı­
ğı biliniyor. Sinema böyleşine önemli ve etki­
li. Düşünün ki dünyada 500. kadar festival var. 
Türk sinemasının gelmiş olduğu düzey nede­
niyle de, bunların hepsine katılma, Türkiye’yi 
ve kültürünü dünyaya taşıma, anlatma şansı var. 
Bizim yöneticilerimiz, politikacımız olaya hep 
yanlış bakıyor. İşkenceyi anlatan bir film bile, 
Türkiye’de aydının varlığının, ülkesinin sorun­
larını sorguladığının, demokrasinin işlediğinin 
kanıtı olduğu için çok değerli bir reklam aracı­
dır.
- Devlet sermaye bıınun bilincinde değil mi?
YILMAZ - Sermayenin kültür düzeyi ne ya­
zık ki çok düşük. Klasik para getireceği bilinen 
tablolara, çini, benzer tarihi antika eserlere pa­
ra yatırıyor, ancak para getirmeyecek sinema­
yı düşünmüyor. Gerçi para getiren yatırımları 
ile hiç değilse bazı sanat dallarının korunmuş 
olmasına seviniyorum. Ancak korunan bu kül­
tür varlıklarının toplumun yararlanmasına açık 
olduğu pek söylenemez. Siyasetçilerimiz ise si­
nemanın gücünü, etkisini fark etti. Sinemadan 
korunmak üzere, yasaklar koymayı, gelişmesi­
nin önüne set çekmeyi seçti. Oysa Amerikan si­
neması gelişirken sermayeye vergi bağışıklığı 
getiren, her tür sinema etkinliğini vergi dışın­
da tutan koruyucu önlemler alındı.
Türkiye’de de gerek özel sektör, gerekse dev­
let adına yetkililerin, sinemasının önemini kav­
ramaları ve sinemaya doğru yaklaşmalarının 
zamanı gelmiş ve geçmiştir. Düzeni eleştiren, 
gerçekleri işleyen filmlerden korkmamayı öğ­
renmeleri gerekiyor. Bu filmler toplumda de­
şarj aracıdır.
Baskılar ise patlamayı getirir. Topluma, so­
runlarına eleştirel bakan sinema, her şeyden ön­
ce toplumsal patlamaları önlemede en etkili 
araçlardan biridir.
- Sonuç olarak bu tabloda bir şeyler değişme­
yecek, sizler sinemaya dönemeyecek misiniz?
YILMAZ - Biz her an film yapmak üzere ça­
lışıyor ve hazırlanıyoruz. Herkes gibi benim de 
gündemimde projelerim var. Senaryolarım ha­
zır bekliyor. Film çekebilmek üzere para arıy­
orum.
Günlerim yine film yapacakmış gibi 
çalışarak, projeler peşinde, senaryo okuyarak, 
hazırlıklar yaparak ve de bol bol sponsor ara­
yarak geçiyor. En kısa zamanda film çekmeyi 
umuyorum...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
